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MATEMATIK II
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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(30 markah)
1. (a) (i)
(c) DiberiP(a;:0.6, P(Ann;=9.1 dan p(B) :0.7.
(D Adakah peristiwa A dan B saling tak bersandar?
(ii) Dapatkan r(A n E;.
tA-\Y.l tr I uNllalKan | 
- 
_.J X+VX
-x2
Dapatkan titik ekstremum bagi f(x) = s z(ii)
(b)
(40 markah)
Tunjukkan bahawa
It 1 I
Ila b c
lu' b2 c'
= (a - bxb - c)(c -a)
(ii) Seterusnya, nilaikan
11 1 I13 4 s
le rc 2s
(iii) selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan matriks
songsang
x cosO + ysin 0: J
-x sin0 + ycos 0 :5, 0nombor nyatapositif.
(30 markah)
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2. (a) Dapatkan
(i) y=
(ii) x:
{I sekiranyadx
, *lnx
ln (x+y+2).
3. (a) Sebiji bola ditendang dari tirik 0.
suatu parabola
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(30 markah)
(b) Nilaikan kamiran berikut:
(i) | ox
J I+ cosx
6Ia(n) | tanuxsecaxdx.
"o
(30 markah)
(c) Dengan menggunakan logaritma asri atau cara rain, dapatkan persamaan
tangen dan normal pada lengkung y = x" di titik (1, l).
(40 markah)
Bola ini naik ke udara dan lintasann ya ialah
-x2 )y = 
,b0- * i * dengan y adalah ketinggian bola dan x adalah jarak mendatar
bola dari titik 0.
Kira
(i) tinggi maksimum tercapai(ii) jarakdari 0 apabila bola jatuh semula ke padang.
(30 markah)
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transformasi Tz
dapatkan suatu transformasi yang akan mengembalikan imej dalam
bahagian c(i) ke titik asalnya, jika wujud.
(30 markah)
4. (a) Cari paduan sistem vektor dalam rajah berikut:
50N
(Perhatian: Paduan sistem vektor ialah hasil tambah semua vektor).
(40 markah)
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(b) Kira luas rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis berikut:
Y: x2-2x
y:x
x:-1.
(40 markah)
(c) Diberi transforma.t ,, = [1 -]l *" ,, --11 9-l,' L3 1_l L3 -lj',
(D cari imej titik (2, 5) selepas melalui transformasi Tr diikuti dengan
(ii)
34.
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(b) Titik P, Q dan R masing-masing mempunyai koordinat (1,
dan(2,3, 1). Cari(i) rc. pF
(ii) dua vektor unit yang berserenjang dengan vektor pe x
(iii) titik koordinat yang membahagikan tembering garis pe
[JrM 002]
l, 1), (1, 3, 2)
P=R
kepadanisbah 1:2.
(30 markah)
(c) Di dalam suatu segitiga ABC, AI| = AC dan D merupakan titik tengah antara
BC . Buktikan bahawa BC berserenjang dengan AD.
5. (a) Katakan
berikut:
X pembolehubah rawak dengan
(30 markah)
jadual kebarangkalian seperti
(i) Dapatkan nilai k
(iD Cari E(3X + 2).
(40 markah)
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(b) Dua biji dadu "khas" dilambungkan serentak. Dadu ini
permukaan dengan nilai mata I, 2, 3 dan 4.
(D Senaraikan ruang sampel bagi percubaan rawak ini
(ii) Dapatkan kebarangkalian jumlah bilangan mata
daripada 6.
0.9938 dan
0.9972,
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hanya mempunyai 4
yang muncul lebih
(30 markah)
(30 markah)
(c) X ialah pembolehubah rawak normal dengan min p dan sisihan piawai o.
Jika
P(X > 20)
P(X < 40)
cari nilai p dan o.
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